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INTRODUCCIÓN
Con esta nota continuamos la serie de aportaciones
sobre la distribución de taxones ibéricos, que con este
mismo título han ido apareciendo en esta revista. Como
en las ocasiones anteriores (Carrasco 1986; Carrasco &
Martín-Blanco 1995; Martín-Blanco & Carrasco 1999;
Martín-Blanco & Carrasco 2001) se trata de aportacio-
nes corológicas de interés. Todos los pliegos testigo
están depositados en el herbario MACB de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense,
y los datos de las etiquetas se transcriben detrás de cada
taxón. El signo * delante de la provincia marca las pri-
meras citas provinciales.
Adonis annua L.
HS, Ciudad Real: Ballesteros de Calatrava, cañada al N del
cerro de La Conejera, 30SVH1895, 800 m, pastizal terofítico con
encinas achaparradas dispersas, substrato volcánico, 30-III-2001, M.
Bellet & R. García-Camacho, MACB 89207.
Segunda cita provincial, después de la de Santama-
ría (2000: 74)
Fumaria sepium Boiss. & Reut.
* HS, Granada: El Charcón, Sierra Nevada, valle del río Genil,
30SVG6410, 1150 m, en laderas y taludes del camino que sube junto
al río Genil hasta su unión con el barranco de San Juan, 9-VI-2000,
C. Santamaría, CS1649, MACB 78960.
Añadase Gr a la distribución que presenta Lidén
(1986: 457)
Iberis ciliata All. subsp. contracta (Pers.) Moreno
*HS, La Coruña: Ponte-Ceso, Niñons, playa del Morro,
29TNH0793, arenales y acantilados costeros, 10-VIII-2000, C. J.
Martín-Blanco, MACB 88616.
Añádase La Coruña a la distribución del taxón pre-
sentada por Moreno (1993: 283)
Reseda lutea L. subsp. lutea
HS, La Coruña: Camariñas, camino de Portobelo, Punta del
Castillo, 29TMH8475, 10 m, 8-VIII-2000, C. J. Martín-Blanco,
MACB 88614.
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Segunda cita para La Coruña, tras la de Soñora et al.
(1993: 28). Añádase C a la corología presentada por Val-
dés Bermejo (1993: 468)
Aphanes australis Rydb.
* HS, Ciudad Real: Argamasilla de Calatrava, finca La Lagu-
na, laguna de Las Carboneras, 30SVH1790, 770 m, lecho arenoso,
13-V-2001, M. Bellet, M. A. Carrasco, R. García-Camacho & C. J.
Martín-Blanco, MACB 79092.
Es la primera vez que se cita en la provincia de Ciu-
dad Real. Añádase CR a la corología presentada por
Frost-Olsen (1998: 367)
Ammi majus L.
HS, Ciudad Real: Villamayor de Calatrava,volcán del Morrón
de Villamayor, substrato de leucitita y melaleucitita olivínica, ver-
tiente de solana, 30SVH0297, 842 m, 3-VI-2000, M. Bellet & C.
Santamaría, MACB 82805.
A pesar de existir testimonios anteriores en la pro-
vincia (Vayreda y Vila 1901; Monge 1991: 219), no se
ha recogido en la corología de la especie presentada por
Fuertes Aguilar (2003).
Globularia vulgaris L.
* HS, Huesca: Fago, Collado Fago, valle del río Majones,
30TXN6727, 800 m, 27-V-1999, M. A. Carrasco & E. Fuertes,
MACB 83496; ibidem, 810 m, 4-V-2000, M. A. Carrasco, MACB
83495.
Añádase Hu a la distribución que presentan Sales &
Hedge (2001a: 18).
Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. crispa
* HS, Guadalajara: Majalrrayo, ladera W del Pico Ocejón,
pizarras, 30TVL7850, 1900 m, 12-VII-1996, M. A. García & al.,
MACB 88613.
La subespecie no ha sido citada en Guadalajara
(Carrasco et al. 1997). Tampoco la señalan de esta pro-
vincia Sales & Hedge (2001b: 166).
Carlina racemosa L.
HS, León: Carrocera, desfiladero de Piedrasecha, Collada de la
Menoca, 30TTN7344, 1180 m, en calizas, 10-VIII-1999, C. J. Mar-
tín-Blanco, MACB 88615.
No conocemos más cita procedente de León que la
de Izco et al. (1982: 58), que la señalan en un inventario
en Villacil-Navafría, sobre cuarcitas.
Centaurea aristata Hoffmanns. & Link subsp. aris-
tata
* HS, La Coruña: Camariñas, Punta Villueira, 29TMH8474,
acantilados, 10 m, 8-VIII-2000, C. J. Martín-Blanco, MACB
88617.
No conocemos citas anteriores para La Coruña.
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC.
* HS, Málaga: Jimena de la Frontera, Parque de Los Alcorno-
cales, La Sauceda, 30STF6846, 600 m, sobre areniscas del Aljibe,
26-IV-2001, M. Bellet & M. A. Carrasco, MACB 79091.
Primera cita para la provincia de Málaga. De la veci-
na provincia de Cádiz la señalan Pastor & Valdés (1983:
132-133).
Biarum arundanum Boiss. & Reut.
* HS, Ciudad Real: Aldea del Rey, cerro de La Vaqueriza,
30SVH1988, 800 m, jaral de Cistus ladanifer L. sobre cuarcitas, 8-
VI-2002, G. Amo, C. F. Aragón & R. García-Camacho, MACB
82813.
Es la primera vez que se encuentra en la Comunidad
de Castilla-La Mancha. Se ha citado anteriormente en
las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén y Cáce-
res. Las localizaciones más cercanas a la nuestra que
conocemos son las de Sánchez-Pascual et al. (1993) y
Cano Carmona & Valle Tendero (1996) quienes la citan
de Sierra Morena. 
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